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 Este  trabalho  consiste  na  criação  de  um  site  para  organização  de  estudos 
 chamado  KIANTO,  que  tem  o  intuito  de  fazer  com  que  o  usuário  se  organize 
 nos  estudos.  A  ideia  de  criação  deste  veio  através  de  pesquisas  feitas  pelas 
 desenvolvedoras,  com  colegas  de  classe,  sobre  as  dificuldades  que  o  ensino 
 remoto  trouxe.  O  projeto  está  sendo  desenvolvido  por  uma  equipe  de  duas 
 pessoas  e  orientado  por  dois  professores,  como  atividade  prática  da  disciplina 
 Desenvolvimento  de  Projetos,  do  Ensino  Médio,  com  o  objetivo  do  aprendizado 
 prático  da  construção  de  sistemas.  A  equipe  se  baseou  em  pesquisas  sobre  a 
 organização  de  estudos  feitas  em  studygrams  -  páginas  no  Instagram 
 destinada  a  dicas  de  estudo  -  e  no  YouTube.  Além  disso,  as  dificuldades 
 advindas  do  ensino  remoto,  originado  pela  pandemia,  possibilitou  uma 
 identificação  de  problemas  pontuais,  que  também  serviram  de  base  para  o 
 projeto.  Em  um  debate  e  levantamento  de  ideias,  o  grupo  decidiu  que  o  melhor 
 a  se  fazer  seria  um  website,  visto  sua  praticidade,  pois  pode  ser  acessado  de 
 qualquer  dispositivo;  sua  economia,  pois  o  usuário  não  gastará  memória  do  seu 
 aparelho  e;  por  segurança,  já  que  o  risco  da  perda  de  dados  se  torna  menor, 
 vez  que  eles  estarão  salvos  na  nuvem.  Por  ser  uma  primeira  versão,  algumas 
 desvantagens,  como  não  poder  utilizá-lo  sem  internet,  ou  baixá-lo  em 
 aparelhos  mobiles,  não  serão  ajustadas  no  momento.  Até  o  momento,  foram 
 utilizados  os  programas  BRMODELO  para  a  criação  de  modelos  conceituais  e 
 lógicos  em  banco  de  dados,  DIA  para  realização  de  diagramas  e  SUBLIME 
 TEXT3  para  a  codificação  HTML  e  CSS.  O  site  MOQUPS  foi  utilizado  para 
 desenvolvimento  dos  protótipos,  GITLAB  para  compartilhamento  dos  códigos 
 entre  a  equipe  e  GOOGLEDOCS  para  escrita  dos  documentos.  Além  destes, 
 serão  utilizados  os  programas  VISUALSTUDIO  CODE  para  programar  em 
 Python  e  POSTGRESQL  para  desenvolvimento  do  banco  de  dados.  Também 
 foi  finalizado  o  modelo  conceitual,  determinando  onde  ficarão  salvos  os 
 registros  informados.  Levando-se  em  consideração  que  o  projeto  ainda  está  em 
 andamento,  pode  ser  notado  que  seu  desenvolvimento  está  dentro  do 
 cronograma  planejado,  com  finalização  prevista  para  dezembro,  e  que  o  foco 
 do  seu  desenvolvimento  é  a  simplicidade  e  praticidade  na  utilização.  Estas 
 características  são  buscadas  uma  vez  que  o  sistema  deverá  ter  aspecto 
 minimalista,  poupando  tempo  do  estudante  em  sua  utilização.  Ele  poderá  ser 
 utilizado  por  alunos  de  qualquer  faixa  etária,  sendo  recomendado  para  pessoas 
 acima  de  10  anos.  Até  o  momento,  as  partes  de  criação  do  banco  de  dados  e 
 codificação  do  site  em  HTML  e  CSS  foram  concluídas,  restando  a  programação 
 em  Python  e  a  integração  do  HTML  com  o  banco  de  dados,  além  dos  testes 
 finais.  Através  deste  projeto,  espera-se  que  o  site  KIANTO  seja  uma  ferramenta 
 de  fácil  utilização,  que  propicie  uma  maior  produtividade  ao  usuário  e 
 disponibilizando  serviços  e  recursos  eficientes  e  eficazes.  Assim,  conclui-se 
 que  o  presente  projeto  tem  grande  relevância  social  sobre  o  momento  atual  de 
 pandemia  e  ensino  remoto,  e  além  disso,  o  aprendizado  na  área  de  projetos  e 
 programação durante este desenvolvimento foi significativo para a equipe. 
